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本章及衣章由記遇は主と Lて桐生織物史、足刻j市史、旦刺織物泊草誌(荒川宗
阿耶〉による。 2) 桐生掛物虫、(-，巻、 II2頁。 3) 同書、 E春、 95買。
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集.sIi-mt)、 36，頁。足利織物市本誌、 93頁。
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桐生純物史、中巻、 405頁。 訪 問書、 492買。下春、 396頁以下。柳川昇、
桐牢織物業に卦ける前貸制度(鯉桝串論棒、静E巷8抗、停2巻2強入第Z巻、
1140頁以下に生産過程の分化白詳細な Q記油がある。
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同書、 3D'頁。 '5) 同帯、 305頁。
周年以前は更に高半であっCk(同書、 304買)。
桐生軸物史、下巻、 455頁。，) 柳川昇、前掲稿文、司伝買帯事問。
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